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seekusaa=nu yaa
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??????
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?? ?=??=?? ?
?????????
seekusa-ncha=nu mun
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?????????
in?aa=nu duu
?=?? ??
??????
nuu=nu hanashi
?=?? ?
?????
un=?a naa
??=?? ?
??????
haku=nu naa
?=?? ?
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???? =?a ?????????????? 
?-(n)naa/-chaa??????????????
????????????????? =nu ?
????????????????-taa???
??????????????? =nu ???
-nchaa ????????? chu???????
?????????????????????
? =?a ???????????????????
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5．　小 野 津 方 言
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
5．1　複数標識について
????????????? -(n)naa?-kya?
-taa?=nkya(a) ??????????=nkya(a)
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????asshi=nkya i-chu-tan=doo.
 ??=?? ??-??-??=??
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表 9?????????????
????????????? ?????
????????? ?????
????????? =?a
????????-naa/-chaa? ??
?????? ??
????????????-taa? ??
???????????-nchaa? ??
?????? ?? ~ =nu
????????? =?a
??? =nu
???????????????? ???
????????????????????
???????????? ?????? ??????
???? ?????????????????
?? -(n)naa?-kya ??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
?????????
aji-taa
?????????
anma-taa ? anmaa=nkya(a)
???????
yakkï-taa
????????
boo-taa
?????
bo-nkwa-taa
????????-nkwa ?????
uttuu+boo-taa
?????
mai-taa
?????
?????????
shinsee+ninjuu ? shinsee+ninzuu
?? shinsee-taa ? shinsee=nkyaa?
??????
?????????
uya=nkya(a)
?????
uttuu-=nkya(a)
???????????
?????????
takashi-taa
???????
t?aro-taa
???????
t?aroo=nkya(a)
???????
????????
yin?a=nkya
?????
表10???????????????
?
??
??
?? ? ?????
?? ??? ?????
?
?
?
?
?
???????
wan
?wa-cchui?
wa-nnaa
? ??????
wa-ttai /
wa-ttatooru????
waa-kya
? ???????
daa
?da-cchui?
da-ttai da-nnaa
? ??????
naami ~ naame
?na-cchutooru?
na-ttatooru naa-kya
????? ari / huri a(ri)-nnaa / hu(ri)-nnaa
?????
duu
?du-cchui?
duu-naa
???????? taru ta(ru)-nnaa
???????????????? ?????
mëërabï=nkya(a)
???????
seekusa=nkya(a)
??????
an chu-n-kya(a)
???????
in?aa=nkya(a)
??????
ari=nkya(a)
???????
see=nkya(a)
??????
?????????????????????
???? -(n)naa?-kya ????? -taa???
? =nkya(a)????????? =nkyaa ???
???????shinsee??????????
??? ninjuu ( ? ninzuu)?????????
??????????????????????
???
5．2　主格標識にみられる階層
?????????????????????
???????????? =?a ?????
??????????????
?????wa=?a ik-yui.
?=?? ??-???
??????
amï=?a hwu-tu-i.
?=?? ??-??-???
?????????
5．3　名詞修飾標示にみられる階層
?????????????????????
?????????????????????
????????????? =?a?=nu ???
?????????????????????
?????????????-kya??????
?????????????????????
???-(n)naa????????????????
????????????-taa????????
???????
??????????????????
waa mun
?.?? ??
??????
waa gusanï
?.?? ?
?????
daa mun
??.?? ??
???????
daa mïï
??.?? ?
??????
表11???????????
??????????? -(n)naa?/-kya?
??????? -naa
??????? -naa
???? -taa / =nkya(a)
????
+ninjuu ~ +ninzuu
?~ -taa ~ =nkya(a)?
???? =nkya(a)
??? -taa / =nkya(a)
??? =nkya(a)
???????????????? ???
duu(=nu) tsura
??.???/=??? ?
??????
naami/naame=n(u) tii
???=?? ?
???????
??????????????-kya?
waa-kya=n(u) shima
?-??=?? ??
????????
naa-kya=n(u) yaa
???-??=?? ?
?????????
??????????????
taa mun
?.?? ??
??????
taa yaa
?.?? ?
?????
??????????????
an=?a hwatee
??=?? ?
??????
an=?a naa
??=?? ??
???????
??????????????-(n)naa?
wa=nnaa yaa
?-?? ?
?????????
wa-ttai=nu hwanashi
?-????=?? ?
???? ?????
a(ri)-nnaa k?uruma
??-???? ?
????????
duu-naa k?uruma
??-?? ?
??????
ta(ru)-nnaa k?uruma
?-?? ?
?????????
???????????
ajii k?uruma
????? ?
???????????
anmaa tsura
????? ?
???????????
yakkïï k?uruma
???? ?
???????????
???????????
t?aroo yaa
??? ?
?????????
???????????????? ?????
takashi=n(u) yaa
???=?? ?
???????
takashii yaa
???.?? ?
???????
?????????????????-taa?
aji-taa k?uruma
?????-?? ?
?????????????
anma-taa tsura
?????-?? ?
?????????????
takashi-taa yaa
???-?? ?
???????????
?????????
aji=nkya=nu k?uruma
?????=??=?? ?
???????????
anma=nkya=nu tsura
?????=??=?? ?
???????????
uya=nkya=nu tsura
?=??=?? ?
???????
uya=nu tsura
?=?? ?
?????
uttuu=nu tsura
?=?? ?
?????
uttuu=nkya(a)=nu k?in
?=??=?? ??
????????
an chu=nu k?uruma
?? ?=?? ?
???????
an chu=nkya(a)=nu k?uruma
?? ?=??=?? ?
?????????
an yin?a=nu k?uruma
?? ?=?? ?
???????
an yin?a=nkya(a)=nu k?uruma
?? ?=??=?? ?
?????????
seekusaa=nu k?uruma
??=?? ?
??????
seekusaa=nkya(a)=nu kui
??=??=?? ?
????????
in?aa=nu juu
?=?? ??
??????
???????????????? ???
hun=?a naa
??=?? ?
??????
nuu=nu hwanashi
?=?? ?
?????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? ??????????
???=nu ????????????????
?? =?a ??????????????????
?????-(n)naa ????????-kya ??
?? =nu ????????????????
???????? =nu ??????????
?????????????????????
????????????? =nu???????
???????? -taa ??????????
??????? =nu ???????????
??????? =?a ????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
5．4　短母音化
?????????????????????
?????????????????????
?????? ? ?????????? ??????
??????????????????? ??
?????????????????????
???????
????????????? ????
da=?a
??????
ne=?a
????????
bo=?a
????
?????????????? ????
daa=kara
??????
nee-taa
?????????
boo-taa
?????
nee=kara
?????????
boo=kara
?????
daa
????
nee
???????
boo
???
? ????????? ???????????
表12???????????
????????????? ?????
????????? ?????
????????? =?a
????????-(n)naa? ??
?????? ??
????????????
?-taa? ??
????????-kya? =nu
?????? =nu???????
??????????? =?a
??? =nu
???????????????? ?????
???????? ?????????????
????????
????????????? ??????
aji=?a
????????
oto=?a
???????
mai=?a
????
t?aro=?a
?????
yakkï=?a
???????
okka=?a
???????
anma=?a
????????
wa-nna=?a
??????
da-nna=?a
???????
aji-ta=?a
??????????
okka-ta=?a
??????????
aji-taa
?????????
oto-taa
????????
mai-taa
?????
t?aro-taa
??????
yakki-taa
????????
okka-taa
????????
anma-taa
?????????
wa-nna-taa
?????
?????????????? ??????
ajii=kara
?????????
otoo=kara
????????
maii=kara
?????
t?aroo=kara
??????
yakkïï=kara
????????
okkaa=kara
????????
anmaa=kara
?????????
wa-nnaa=kara
???????
ajii
???????
otoo
??????
maii
???
t?aroo
????
yakkïï
??????
okkaa
??????
anmaa
???????
wa-nnaa
?????
???????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
???????????????????
 uttuu=?a
??????????
 uyahwaa=?a
??????
 kyoodee=?a
????????
 seekusaa=?a
?????
 garasaa=?a
??????
 yuuwëë=?a
??????
6．　まとめと課題─浦方言／小野津方言／
上嘉鉄方言の有生性階層の通言語的
特徴
?????????????????????
??????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
???????????? ?????????
?????????????????????
??????????????????????
?X ? Y ? Z???????????????
???????????? X ? Y ?????
表13??????????????????????????
?? ? ??? ???
??
??
?
?
?
?
?
?
??? ?
?
?
??? ?
?
?
???
????
?? ?? ?? ?? ?? ??
???? -kya
=ga
(/=ka)
?
?
?
?
-nnaa/
-chaa
???
?
?
-nnaa/
-kya
?
?
?
(/=nu)
?
?
?
?
-naa -nnaa
??
-ta
=ka
?? =?a =?a
????
??
=nu
(/=ka)
-taa
?
? -taa
~=nkya(a)
?
?
??
=nu
(/=?a)
=nu
(/=?a)
????
??
=nkya =nu(/=ka) =nu
-nchaa
=nkya(a) =nu
?
?
?
??
=nu
=ncha
???
??
??
???????????????? ?????
???????????????????X ?
Y ????????????????????
?????????
注
?? ?????????????????????
??????????????????????
???? ????????????????? ?
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????
?? ????????????????? ??????
?? ???????? ???????? ??????
?????????????????? ??????
?? ????? ???????????????
????????? ???????? ???????
??????????????????????
????????????????????JSPS
??????????????????????????
???????????????????JSPS ?
??????????????????????????
??????JSPS ?????K????????????
????????????????????JSPS
?????J????????????????????
????????????JSPS ?????J?????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????=????????-?????
????+??????????????????
??????????????????????.?
?????
?? ????????????????? Thomas 
Pellard ??????????????????
???????????????????
?? ???????????????
?? ???????????????
?? ?????????????????????
? =ga/=?a ? =nu ?????????????
?????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
?? Pellard?????: ????? ??? Shimoji?????: ???
? ? ?????????Pellard ???????
??????????????????????
????????????
?? ???????: ??????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???katsumi yaa?????????Niinaga ????: 
?????-???b???
?? ? ?????????????????????
?????? kurï?urï?arï??????????
???????????????????????
??????????????????????
?? t?ari? ??????????????
??? =nkya ???????????????????
???????????
??? =nkya ? n ???????????????n
??????????nu ???????
??? ????????? -ta ? =nkya ??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
??? ???????: ?????????????????
?????????????????????
=ga/=nu ??????????????????
???????? =ga ???????????
???
??? ???????????? rV ???????
???????????? =ga/=nu ????
???hikaru=ga ???=???tottsïburu=nu ??
??=??????=ka ???????????
??????????????????????
?????
??? dïru????? =ka ????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
??? ??? Shirata et al.??????????????
????????????????
??? ? ?????????????????????
?????? hwuri?uri?ari ????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????? t?ari? ????
?? t?atooru?? ???????????????
??? ?????????????????????
???????? ???????????? ?????????
????????????????boo????
ma(r)ii???????????????????
??????????????????????
??? diru ????? =?a ????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
??? ? ?????????????????????
???????????????? ???
?????? huri?ari ???????????
??????????????????????
??????????????????????
????? t?ai? ?????? t?atooru??????
???????????-(n)naa ???????
?????? -taa ??????????????
???wa-nna-taa??????da-nna-taa????
???a(ri)-nna-taa?????ta(ru)-nna-taa???
?????????????????
??? ???????????? -sa ???????
????????=nu ???????????
???haji=?a/=nu chu-sa=yaa??????????
?? =nu ?????????????????
????????
??? ???????????????????
???an=?a??????????????????
?????????ari=?a???????????
? rV ???????????????????
???taru=?a?????juri=?a??????????
??????????????????????
???ak=ka??????????????tak=ka
???????dïk=ka?????????????
an=?a??????????????tan=?a?????
din=?a????????????????
??? ?????????????????????
??? -taa ???? ? ??????????
??????? α ?? ??????????? β ??
???
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